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EDITORIAL
 A ciência é algo fascinante e desperta interesse da sociedade à medida que 
o conhecimento cientifico chega aos indivíduos de forma prática e direta. O con-
tato com a tecnologia está presente no cotidiano das pessoas, mesmo aquelas que 
são avessas às últimas tendências.  Até mesmo em conversas envolvidas pelo senso 
comum é possível ouvir frases do tipo: “...foi comprovado pela ciência...”, “ ...possui 
comprovação científica...”. Situações em que surgem tais comentários demostram a 
credibilidade imposta pelo conhecimento cientifico. 
Se tomarmos, por exemplo, dentre as grandes mentes cientificas que se desta-
caram no último século, Marie Skłodowska Curie, ganhadora de dois Prêmios Nobel 
em diferentes categorias científicas (física e química), por descobertas na área Nu-
clear. Marie ao declarar: “...Um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico: 
é, também, um menino colocado à frente de fenómenos naturais que impressionam 
como se de um conto de fadas se tratassem!...” e “...Sinto menos curiosidade pelas 
pessoas e mais curiosidade pelas ideias...” demonstra que o cientista deve ter um 
excitação em particular pelo conhecimento cientifico e acreditar que a mudança do 
mundo irá acontecer pelo crescimento individual, no microcosmo,  com objetivo de 
alcançar um alvo maior, a sociedade em seu macrocosmo, mediados pelo aperfei-
çoamento promovido pela educação. 
Nesse intuito, seguindo premissas citadas por Marie Curie, o Caderno de Gradua-
ção – Ciência Biológicas e da Saúde tem a missão de tornar público o conhecimento 
produzido por alunos e professores da Faculdade Integrada de Pernambuco. 
Nesta edição são abordados temas envolvendo áreas como gestação, perfil do 
profissional biomédico e da odontologia, síndromes orais, métodos de diagnostico por 
imagem, indicadores biológicos para monitoração de fumantes.
Esperamos que os textos aqui apresentados possam contribuir para o cresci-
mento do leitor.
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